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“Mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya 
laksanakan adalah, agar mahasiswa Indonesia 
berkembang menjadi “manusia-manusia yang biasa”. 
Menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang 
bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal, 
sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari 
eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai 
seorang pemuda dan sebagai seorang manusia. ” 
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Kesulitan peserta perkuliahan Alat Bantu dan Alat 
Ukur (ABAU), pada umumnya disebabkan para mahasiswa 
belum memahami karakteristik dan pengoperasian alat 
ukur beserta alat bantunya. Penggunaan alat ukur hanya 
sebatas tahapan pengenalan saja, sehingga mahasiswa 
belum secara aktif mengoperasikan alat ukur tersebut 
sehingga tujuan dari fungsi pengukuran tersebut sebagai 
Quality Control tidak dapat tercapai.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
desain eksperimen Taguchi, peneliti juga menggunakan 
metode kusioner untuk mendapatkan factor yang diduga 
berpengaruh terhadap hasil kualitas permukaan. Faktor 
dan artibut tersebut kemudian dianalisis dengan 
fishbone diagram untuk mendapatkan akar dari 
permasalahan yang timbul dari kesulitan para mahasiswa 
dalam pembelajaran modul ini. 
Hasil akhir penelitian adalah satu buah modul 
pembelajaran secara praktis tentang pengukuran 
kehalusan permukaan benda kerja hasil permesinan di 
mesin milling yang disusun berdasarkan kebutuhan mata 
kuliah ABAU serta satu kasus penyelesaian kehalusan 
permukaan menggunakan metode desain eksperimen Taguchi.  
 
Kata kunci: Surface Roughness (Ra), Surface Roughness 
Comparator, Metode Taguchi. 
